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第1ճ໨  ฏ੒10೥9݄25೔ʢۚʣ 





ࢧग़ɿྉཧ୅ 17,500ԁɼίʔώʔ୅ 5,750ԁ      
　　　　　　　　　　　　　ܭ 23,250ԁ 
第62ճ໨  ฏ੒18೥7݄21೔ʢۚʣ 






















































　ɾՈ଒ࢀՃ 167໊ɼೖӃױऀ͔ΒͷࢀՃ 10໊ 
　ɾࢀՃճ਺ ̍ճ 279໊ɼ3ճ·Ͱ 124໊ɼ10ճ
Ҏ্ 13໊ɼ࠷ߴ͸25ճ 
　ɾडߨޙॳΊͯHbA1c ͕Լ͕ͬͨ 1͔݄ 48%ɼ
3͔݄ 16%ɼ6͔݄ 6% 
　ɾҰ౓Լ͕ͬͨHbA1c ͕࠶ͼ্ঢ͢Δ 3͔݄ 
27%ɼ6͔݄ 35%ɼ1೥Ҏ্ 10% 
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